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  rannsóknarspurning A rir hópar Útkomubreytur n bura 
de Jonge o.fl., 2015, Holland Afturskyggn ferilrannsókn. 466,112: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar.  
Ekki sjálfkrafa upphaf 
fæ ingar, <37v, >42v, 
fjölburar, 
heilsufarsvandamál, áhætta í 
fyrri fæ ingu, fæ ing án 
undangengins 
me göngueftirlits, fari  vatn í 
>24klst án samdrátta, 
fósturdau i í legi, 
fósturgallar. 
Perinatal mortality and 
morbidity up to 28 days 
after birth among 743 070 
low-risk planned home and 
hospital births: a cohort 
study based on three 
merged national perinatal 
databases 
A  bera saman tí ni slæmrar 
útkomu n bura í fyrirfram 
ákve num heimafæ ingum 
og sjúkrahúsfæ ingum. 
276,958: Fyrirfram ákve nar 
sjúkrahúsfæ ingar. 
Me göngulengd, aldur 
mó ur, félagsleg sta a, 
kyn áttur. Lagskipt eftir ví 
hvort er frumbyrja e a 
fjölbyrja. 
71,909: Fæ ingar me  
ó ekktan áætla an 
fæ ingarsta . 
Bur armálsdau i og 
n buradau i innan 7 e a 28 
daga, vökudeildarinnlögn, 5 
mínútna Apgar <7. 





Sjúkrahúsfæ ingar me  
ljósmó ur. 12,709,881: 
Sjúkrahúsfæ ingar me  
lækni. 
Fjölburar, <37v, <2500gr, 
fóstur- e a litningagallar, 
mó ir b r ekki í 
Bandaríkjunum. 
Early and Total Neonatal 
Mortality in Relation to Birth 
Setting in the United States, 
2006-2009 
A  kanna tí ni n buradau a 
eftir fæ ingarsta  og 
faga ila. 
61,993: Heimafæ ingar me  
ljósmó ur. 28,119: 
Heimafæ ingar me  ö rum 
a ila en ljósmó ur. 
Lagskipt eftir 
me göngulengd +/- 41v og 
ví hvort er frumbyrja e a 
fjölbyrja. 
39,523: Fæ ingar á 
fæ ingarheimili me  
ljósmó ur.  
N buradau i innan 7 e a 28 
daga. 





Sjúkrahúsfæ ingar me  
ljósmó ur. 12,663,051: 
Sjúkrahúsfæ ingar me  
lækni. 
Fjölburar, >37v, >2500gr. 
Apgar score of 0 at 5 
minutes and neonatal 
seizures or serious 
neurologic dysfunction in 
relation to birth setting 
A  kanna tí ni lágra 
Apgarstiga, krampa n bura 
og alvarlegra starfrænna 
taugakvilla eftir fæ ingarsta  
og faga ila. 
67,429: Heimafæ ingar me  
ljósmó ur. 
Lagskipt eftir ví hvort er 
frumbyrja e a fjölbyrja. 5 
mínútna Apgar=0 lagskipt 
fyrir aldur mó ur +/- 35 og 
me göngulengd +/- 41v. 
42,216: Fæ ingar á 
fæ ingarheimili me  
ljósmó ur.  
5 mínútna Apgar=0, krampar 
n bura, alvarlegir starfrænir 
taugakvillar. 
Cheng o.fl., 2013, 
Bandaríkin 
Afturskyggn ferilrannsókn 12,039: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar 
Sitjandi sta a, fjölburar, 
<37v,  43v, fæ ingar á 
fæ ingarheimilum, 
órá ger ar heimafæ ingar, 
fæ ingar ar sem áætla ur 
fæ ingarsta ur er ekki ljós. 
Selected perinatal outcomes 
associated with planned 
home births in the United 
States 
A  kanna útkomu fæ inga 
ar sem öryggi er óljóst. 
2,069,714: Fyrirfram 
ákve nar sjúkrahúsfæ ingar 
Aldur mó ur, kyn áttur, 
menntun, hjúskaparsta a, 
me göngulengd, reykingar, 
fjöldi sko ana á me göngu, 
heilsufarsvandamál, faga ili. 
Lagskipt eftir ví hvort er 
frumbyrja e a fjölbyrja. 
Á ekki vi . 5 mínútna Apgar <4 e a <7; 
krampar n bura, 
öndunara sto  >6klst, 
vökudeildarinnlögn. 
van der Kooy o.fl., 2011, 
Holland 
Afturskyggn 
versni srannsókn, tvær 
nálganir: 1) heildarhópur, 2) 
hópur sem uppfyllir skilyr i 
lei beininga (konur í lítilli 
áhættu). 
402,912: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar í heildarhópi, 
ar af 363,568 konur í lítilli 
áhættu. 
Fyrir heildarhóp: Me al 
áhætta. A  auki fyrir hóp 
kvenna í lítilli áhættu: 
fósturdau i í legi, <37v, fari  
vatn í langan tíma, >41v. 
Planned Home Compared 
With Planned Hospital 
Births in The Netherlands 
Intrapartum and Early 
Neonatal Death in Low-Risk 
Pregnancies 
A  bera saman 
bur armálsdau a og 
snemmkominn n buradau a 
í fyrirfram ákve num heima- 
og sjúkrahúsfæ ingum í 
umsjá ljósmæ ra a  teknu 
tilliti til ólíkrar áhættu. 
Tilgáta: a  fæ ingarsta ur 
hafi áhrif á útkomu egar 
tiltekin áhætta er til sta ar. 
219,105: Fyrirfram ákve nar 
sjúkrahúsfæ ingar í 
heildarhópi, ar af 190,098 
konur í lítilli áhættu. 
"Stóru ættirnir 4": 
fósturgallar, vaxtarsker ing, 
fyrirburafæ ing, lág Apgar 
stig. 
57,935: Fæ ingar me  
ó ekktan áætla an 
fæ ingarsta  í heildarhópi, 
ar af 48,665 konur í lítilli 
áhættu. 
Bur armálsdau i, 
n buradau i innan 
sólarhrings e a 7 daga. 
Brocklehurst o.fl., 2011, Framskyggn ferilrannsókn. 19,706: Fyrirfram ákve nar Heilsufarsvandamál, 
Brocklehurst o.fl., 2011, 
England 
Framskyggn ferilrannsókn. 19,706: Fyrirfram ákve nar 
fæ ingar á verfræ ilegri 
fæ ingardeild á sjúkrahúsi. 
Heilsufarsvandamál, 
valkeisari, 37v, fjölburar, 
fæ ingar án undangengins 
me göngueftirlits, 
fósturdau i í legi. 
Perinatal and maternal 
outcomes by planned place 
of birth for healthy women 
with low risk pregnancies: 
the Birthplace in England 
national prospective cohort 
study  
A  bera bur armálsdau a, 
n buradau a og sérstök 
heilsufarsvandamál í 
fyrirfram ákve num 
fæ ingum í heimahúsum, á 
fæ ingarheimilum og 
ljósmæ rast r um einingum 
saman vi  verfræ ilegar 
fæ ingardeildir, me al 
n bura mæ ra sem teljast 
hraustar vi  upphaf 
fæ ingar. 
16,840: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar. 
Aldur mó ur, kyn áttur, 
skilningur á ensku, 
hjúskaparsta a, 
líkams yngdarstu ull, 
félagsleg sta a, fjöldi fyrri 
fæ inga, me göngulengd. 
11,282: Fyrirfram ákve nar 
fæ ingar á fæ ingarheimili. 
16,710: Fyrirfram ákve nar 
fæ ingar á ljósmæ rast r ri 
fæ ingardeild á sjúkrahúsi. 
A al: samsett útkomubreyta 
(bur armálsdau i, 
snemmkominn n buradau i, 
heilakvilli n bura, ásvelging 
fósturhæg a, áverki á 
armflækju, brot á 
upphandlegg e a vi bei ni). 
Auka: önnur 
heilsufarsvandamál. 
Chang og Macones, 2011, 
Bandaríkin (Missouri) 
Afturskyggn ferilrannsókn á 
lands(svæ is)vísu. 
1,738: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar me  
ljósmó ur me  
hjúkrunargrá u e a lækni. 
2,155: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar me  annarri 
ljósmó ur. 
Fjölburar, <36v, >44v, 
fósturgallar, sitjandi sta a. 
Birth Outcomes of Planned 
Home Births in Missouri: A 
Population-Based Study 
A  kanna útkomu fæ inga 
eftir fæ ingarsta  og 
faga ila. 
853,542: Fyrirfram ákve nar 
sjúkrahúsfæ ingar e a 
fæ ingar á fæ ingarheimili 
me  ljósmó ur me  
hjúkrunargrá u e a lækni. 
Aldur mó ur, 
me göngulengd, fjöldi fyrri 
fæ inga, reykingar, félagsleg 
sta a, líkams yngdarstu ull, 
heilsufarsvandamál. 
Á ekki vi . A al: Krampar n bura, 
bur armálsdau i. Auka: 5 
mínútna Apgar <7, 
n buradau i innan 28 daga. 
Davis o.fl., 2011, N ja-
Sjáland 
Afturskyggn ferilrannsókn. 2,877: Fyrirfram ákve nar 
fæ ingar á fæ ingarheimili. 
Ekki ljósmæ ra jónusta, 
áhætta í fyrri fæ ingu, 
heilsufarsvandamál, 
fjölburar, fósturdau i í legi, 
<37v, 42v, gangsetning, 
valkeisari, ekki höfu sta a. 
Planned Place of Birth in 
New Zealand: Does it Affect 
Mode of Birth and 
Intervention Rates Among 
Low-Risk Women? 
A  bera saman 
fæ ingarmáta, inngrip og 
útkomu hjá hraustum konum 
sem áætla fæ ingu í 
ljósmæ ra jónustu á ólíkum 
stö um. Spurning: Hefur 
áætla ur fæ ingarsta ur 
áhrif á útkomu fæ inga í 
umsjá ljósmæ ra? 
1,830: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar. 
Aldur mó ur, fjöldi fyrri 
fæ inga, kyn áttur, 
reykingar. 
7,380: Fyrirfram ákve nar 
sjúkrahúsfæ ingar, 2. stigs 
sjúkrahús. 4,123 Fyrirfram 
ákve nar sjúkrahúsfæ ingar, 
3. stigs sjúkrahús. 
5 mínútna Apgar <7, 
vökudeildarinnlögn. 
Malloy, 2010, Bandaríkin Afturskyggn 
versni srannsókn. 
13,529: Heimafæ ingar me  
skrá ri ljósmó ur me  
hjúkrunargrá u. 
<37v, >42v, fjölburar, 
keisaraskur ur nú. 
Infant outcomes of certified 
nurse midwife attended 
home births: United States 
2000 to 2004 
A  bera saman öryggi vi  
heimafæ ingar og 
sjúkrahúsfæ ingar sem sinnt 
var af skrá um ljósmæ rum 
me  hjúkrunargrá u me  ví 
a  kanna áhættu á slæmri 
útkomu n bura. 
1,237,129: 
Sjúkrahúsfæ ingar me  
skrá ri ljósmó ur me  
hjúkrunargrá u. 
Aldur mó ur, menntun, fjöldi 
fyrri fæ inga, kyn áttur, 
heilsufarsvandamál, 
fósturgallar, 
me göngulengd, kyn barns. 
17,389: Sjúkrahúsfæ ingar, 
sinnt af ö rum. 42,375: 
Heimafæ ingar, sinnt af 
ö rum. 25,319: Fæ ingar á 
fæ ingarheimili me  skrá ri 
ljósmó ur me  
hjúkrunargrá u. 
N buradau i, bló leysi, 
fæ ingaráverkar, 
glærhimnusjúkdómur, 
öndunara sto  30 mínútum 
eftir fæ ingu e a í >30 
mínútur, ásvelging 
fósturhæg a, 5 mínútna 
Apgar <4. 
Wax o.fl., 2010, Bandaríkin Afturskyggn ferilrannsókn. 7,427: Heimafæ ingar  ( ar 
af 5,602 me  faga ila). 
Tvíburar, 37v, reykingar, 
heilsufarsvandamál, fyrri 
keisari. 
Maternal and newborn 
morbidity by birth facility 
among selected United 
States 2006 low-risk births 
A  meta fæ ingartengd 
heilsufarsvandamál eftir 
fæ ingarsta  (sjúkrahús, 
fæ ingarheimili, heimahús). 
733,143: Sjúkrahúsfæ ingar. Aldur, kyn áttur, menntun, 
hvenær hóf me gönguvernd. 
4,661: Fæ ingar á 
fæ ingarheimili. 
Öndunara sto , 
fæ ingaráverki, 
vökudeildarinnlögn, krampar, 
5 mínútna Apgar 7, 
fæ ingar yngd 2500. 




1,141: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar sem lauk 
heima (792) e a á sjúkrahúsi 
(349). 
Framköllu  fósturlát (>400gr, 
>20v), fæ ingar án 
undangengins 
me göngueftirlits. 
Planned home and hospital 
births in South Australia, 
1991-2006: differences in 
outcomes 
A  kanna mun á útkomu í 
fyrirfram ákve num 
heimafæ ingum sem lauk 
heima e a á sjúkrahúsi, og 
fyrirfram ákve num 
sjúkrahúsfæ ingum. 
297,192: Fyrirfram ákve nar 
sjúkrahúsfæ ingar. 
Aldur mó ur, fjöldi fyrri 




me göngulengd, léttburar, 
fósturgallar, fæ ingarmáti. 
Á ekki vi . Bur armálsdau i og 
n buradau i innan 28 daga, 
bur armálsdau i vegna 
súrefnis urr ar í fæ ingu (a  
ö ru leyti heilbrigt barn 
>1500gr), 5 mínútna Apgar 
7, sérhæf  a sto  ( ar á 
me al vökudeildarinnlögn). 
Janssen o.fl., 2009, Kanada 
(British Columbia) 
Afturskyggn ferilrannsókn. 2,889: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar (vi  upphaf 





fjölburar, ekki höfu sta a, 
36v, >41v, fyrri keisari, 
gangsetning á sjúkrahúsi, 
flutningur milli sjúkrahúsa í 
fæ ingu. 
Outcomes of planned home 
birth with registered midwife 
versus planned hospital 
birth with midwife or 
physician 
Bera saman útkomu fyrirfram 
ákve inna heimafæ inga, 
fyrirfram ákve inna 
sjúkrahúsfæ inga me  
ljósmó ur og fyrirfram 
ákve inna sjúkrahúsfæ inga 
me  lækni. 
4,752: Fyrirfram ákve nar 
sjúkrahúsfæ ingar (vi  
upphaf fæ ingar) me  sama 
hópi skrá ra ljósmæ ra. 
Pörun á fæ ingarári, fjölda 
fyrri fæ inga, aldri mó ur, 
hjúskaparstö u, 
sjúkrahúsumdæmi. 
5,331: Fyrirfram ákve nar 
sjúkrahúsfæ ingar (vi  
upphaf fæ ingar) me  
læknum. 
Bur armálsdau i og 
n buradau i innan 7 daga, 
heilsufarsvandamál. 
de Jonge o.fl., 2009, Holland Afturskyggn ferilrannsókn á 
landsvísu. 
321,307: Fyrirfram ákve nar 
heimafæ ingar. 
Há e a me alhá áhætta, 
s.s.: áhætta í fyrri fæ ingu, 
fjölburar, ekki höfu sta a, 
37v, >42v, áhættu ættir á 
me göngu, fari  vatn í >24 
klst án samdrátta, dái  
fóstur, fósturgallar. 
Perinatal mortality and 
morbidity in a nationwide 
cohort of 529,688 low-risk 
planned home and hospital 
births 
Bera saman 
bur armálsdau a og 
alvarlegan heilsufarsvanda 
milli heimafæ inga og 
sjúkrahúsfæ inga hjá 
hraustum konum sem hófu 
fæ ingu í almennri 
grunn jónustu. 
163,261: Fyrirfram ákve nar 
sjúkrahúsfæ ingar. 
Fjöldi fyrri fæ inga, 
me göngulengd, aldur, 
menningarlegur uppruni, 
félags- og fjárhagsleg sta a. 
45,120: Fæ ingar me  
ó ekktan áætla an 
fæ ingarsta . 
Bur armálsdau i og 
n buradau i innan 7 daga, 
vökudeildarinnlögn. 
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